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No especificado (2020) Psicopedagogía UCC. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=dyyyNxs3uZI 
Resumen 
La psicopedagogía es la disciplina y la práctica profesional que se ocupa de los sujetos en situación 
de aprendizaje, viabilizando acciones de promoción de la salud en el aprender, detectando sus 
riesgos y realizando diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje en cualquier etapa 
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